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Penyampaian informasi tentang sekolah khususnya sekolah dasar khususnya yang berada di pinggiran
daerah yang masih sangat minim secara tidak langsung menghambat perkembangan dan pembangunan
sekolah baik dari segi prestasi maupun dari sisi pembangunan secara fisik. Teknologi informasi menjadi
salah satu sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi masalah
penyebaran informasi sekolah dasar yang berada di daerah. Hal ini dilakukan dengan pengembangan
website untuk sekolah dasar yang memaparkan segala hal tentang sekolah terkait baik dari sisi kekurangan
dan kelebihannya agar diketahui masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah, yang pada
akhirnya akan menimbulkan opini dan gagasan-gagasan  ke arah yang lebih baik demi kepentingan
bersama.  Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih kepada masyarakat,
pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang sebuah instansi khususnya SDN Srondol Wetan 03 Semarang
membantu pihak sekolah khususnya SDN Srondol Wetan 03 Semarang untuk menyampaikan informasi
kepada pihak lain yang meliputi informasi tentang prestasi, kondisi belajar, kondisi fisik sekolah, organisasi
sekolah dan informasi lain yang layak untuk disampaikan kepada pihak lain agar diketahui dan diharapkan
ada respon dan tindak lanjut dengan adanya informasi yang telah disampaikan melalui website yang telah
dikembangkan. Dengan pengembangan website SDN Srondol Wetan 03 Semarang ini dapat meagar
mengetahui berbagai hal terkait kondisi sekolah, dan diharapkan mendapatkan respon positif dari
masyarakat dan pihak terkait demi kelancaran kegiatan belajar dan pembangunan SD, khususnya di SDN
Srondol Wetan 03 Semarang.
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Conveying information about school esp. elementary school esp. in a fringe region still very minimal indirectly
retard development and development both in terms of school achievement and development of the
physically. Information technology becomes one of resources that can be used to tackle or at least reduce the
problem spreading information elementary school in the area. This is accomplished by development website
to elementary school that which elucidates things about related school both the deficiency and advantage to
known society and related parties in this government, which will at last cause opinions and ideas toward
better for mutual interests. The research activity is aimed to give more information to citizens the government
and related parties about a agencies esp. SDN Srondol Wetan 03 semarang assisting the school which
includes information about achievements, learning, conditions the physical condition of school organization
schooi and other information worthy to be conveyed to another party to make known and expect response
and follow-up with the information has delivered via websites have been developed. With the development of
websites SDN Srondol Wetan 03 semarang meagar knowing this can issues related to the school and
hopefully responded positively by public and related activities for the smooth elementary, learning and
development especially in SDN Srondol Wetan 03 semarang.
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